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RINGKASAN
Penelitian ini merupakan penelitian survey kepada pengelola keuangan desa di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Penelitian ini berjudul “Analisis 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Desa dengan 
Penggunaan Sistem Keuangan Desa”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pengelola keuangan desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Paser. Jumlah responden yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 91 responden. 
purposive sampling method digunakan dalam penentuan responden.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) menunjukkan bahwa: (1) kualitas data 
input berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi 
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, (3)
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya pengaruh kualitas data input, 
kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas 
laporan keuangan, pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Paser perlu memaksimalkan penggunaan Sistem Keuangan Desa, lebih 
memperhatikan kualitas data input, mengoptimalkan kompetensi sumber daya 
manusia yang dimiliki, dan memperkuat komitmen organisasi.
Kata kunci: kualitas data input, kompetensi sumber daya manusia, komitmen 
organisasi, kualitas laporan keuangan.
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SUMMARY
This research is a survey research on village finance manager in Paser District 
Government. This research entitled "Analysis of Factors Affecting the Quality of 
Village Finance Statements with the Use of Sistem Keuangan Desa”
The purpose of this research is to find out the factors that affect the quality of 
financial statements. Population in this study is all village financial managers in 
the Regional Government District Paser. The number of respondents obtained in 
this research is 91 respondents. Purposive sampling method is used in the 
determination of respondents.
Based on the results of research and data analysis using SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) shows that: (1) the quality of input data has a 
positive effect on the quality of financial statements, (2) the competence of human 
resources positively affect the quality of financial statements, (3) organizational 
commitment has a positive effect on the quality of financial statements.
The implication of this research is the influence of quality of input data, human 
resource competence, and organizational commitment to the quality of financial 
report, village government in Paser District Government need to maximize the use 
of Sistem Keuangan Desa, pay more attention to quality of input data, Human 
possessions, and strengthen organizational commitment.
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